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1 传统文献检索课面临的挑战和改革
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要, 同时满足公民 (信息人) 教育的基本权利。
2. 2 网络信息技能课程的目标与内容
本着上述指导思想, 因此相应的课程设置内容包括:

















息的商品本质, 是谁制造、控制和使用信息 ∀ ∀ ∀ 特别是政
府在信息分配和控制中的作用; 区别普通的和学术的对同




















掌握使用的方式有电子邮件 ( E - mail)、新闻组群
( U senet)、邮件订阅 ( M ailing List )、远程登录 ( T el





















电子会议或电化教学) , 由教师定时定点授课, 学员可多
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联机环境下
IL 教育与远程教学的融合
[关键词] IL 教育; 远程教学; 融合
[摘 要] 美国 Austin Peay州大学图书馆
与相关院系合作开发联机课程, 将信息素质 ( IL)
教育成功地融入联机专业课程并取得较好的效果。
本案例可对国内远程 IL教育提供思路。
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1 APSU 概述




t p: )libr ary. apsu. edu 提供由馆员依据学生的需求开发出
来的研究指南、搜索要点及如何使用特定资源和服务的信
息。馆员针对具体课程创建资源网页和基于 web 的 IL 教
学单元, 远程学习人员在需要时访问。这种独立的通过
web 的 IL 基础教学图书馆已试行了好多年并获得较大的
成功, 如 T ILT ( Texas Info rmation L iter acy Tutor ial) ,
即美国德克萨斯大学系统数字图书馆资助开发的在线 IL
教程。但更深层次的与专业课程融合的 IL 教学却较少触
及, 在这一方面, 美国 APSU 图书馆将 IL 概念完全融入






的联机课程。  多媒体能力! 被定义为  具有所需的知识
和能力来识别和理解通过多种媒体表达的思想!。负责该
课程的教师意识到多媒体能力与 IL 间的联系, 将该课程
作为媒介, 通过它将 IL 融进教学项目。
该课程教学由 3位人员负责。信息学教授担任主要教
师, 负责设计能培养学生访问、评估和应用技能的来使用
W WW 的课程; 用户教育馆员指导 IL 融入课程, 负责设
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